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ABSTRACT 
Nugroho, Alvian Adi. 2019. Application of Group Investigation Model Assisted 
Media Play Circle to Improve Student Learning Outcomes in Theme 8 
Class IV SD 4 Muryolobo. Study Program of Primary School Teacher 
Education and Education in Muria Kudus University. Advisor (1) Nur 
Fajrie S.Pd, M.Pd. (2) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
 The researcher aims to describe the application of the Group 
Investigation model and improve student learning outcomes on Civic Education 
and Social Studies subjects assisted by the circular circle IV grade SD 4 
Muryolobo. Learning outcomes are abilities possessed by students after he 
receives his learning experience. Group Investigation is a learning model that 
emphasizes student choice and control rather than setting teaching techniques in 
the classroom. This classroom action research has been carried out in 4th grade 
SD 4 Muryolobo Jepara with 18 students as the research subject. This study took 
place in two cycles, each cycle consisting of four stages, namely planning, 
implementation, observation, and reflection. The results of the research skills of 
teachers in managing learning in the first cycle obtained a percentage of 69% in 
the moderate / sufficient category and in the second cycle increased to 81% in the 
high / good category. Learning activities of students in the first cycle obtained a 
success percentage of 62.5% in the moderate / sufficient category and in the 
second cycle it increased to 81% in the high / good category. The ability of theme 
8 students in the area where I live in the Civic Education cycle I got a percentage 
of 56% with 9 students including the complete category, while for Social Studies 
content the percentage was 66% with 10 students included in the complete 
category. In the second cycle, the Civic Education content increased by 81%, with 
students included in the complete category of 14, while the Social Studies content 
increased by 81% with students including the complete category of 14. Based on 
the results of classroom action research conducted at Muryolobo Elementary 
School 4 grade IV it can be concluded that the use of group investigation models 
can improve student learning outcomes, and be able to improve teacher skills in 
managing learners' activities and activities in learning themes 8 areas where Civic 
Education and Social Studies are occupied assisted by circular circle media in 
fourth grade students at SD 4 Muryolobo. 
 
Keywords: Group Investigation Model, Play Circle, Learning Outcomes, Theme 
8 Regions Where I Stay in Civic Education and Social Studies. 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Nugroho, Alvian Adi. 2019. Penerapan Model Group Investigation Berbantuan 
Media Lingkaran Putar Untuk Meningkatkan hasil belajar Siswa Pada 
Tema 8 Kelas IV SD 4 Muryolobo. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Nur Fajrie S.Pd, M.Pd. (2) Santoso, S.Pd., 
M.Pd. 
 Peneliti ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Group 
Investigation dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn dan 
IPS berbantuan media lingkaran putar kelas IV SD 4 Muryolobo. Hasil belajar 
adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. Group Investigation adalah suatu model pembelajaran yang lebih 
menekankan pada pilihan dan kontrol siswa dari pada menetapkan teknik-teknik 
pengajran di ruang kelas. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas 
IV SD 4 Muryolobo Jepara dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini 
berlangsung secara dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh 
persentase 69% dalam kategori sedang/cukup dan pada siklus II meningkat 
menjadi 81% kategori tinggi/baik. Aktivitas belajar peserta didik pada siklus I 
memperoleh persentase keberhasilan 62,5% kategori sedang/cukup dan pada 
siklus II meningkat menjadi 81% kategori tinggi/baik. Kemampuan peserta didik 
tema 8 daerah tempat tinggalku muatan PPKn siklus I memperoleh persentase 
56% dengan 9 peserta didik yang termasuk kategori tuntas, sedangkan untuk 
muatan IPS memperoleh persentase 66% dengan 10 peserta didik yang termasuk 
kategori tuntas. Pada siklus II mengalami peningkatan untuk muatan PPKn 
memperoleh persentase 81% dengan peserta didik yang termasuk kategori tuntas 
yaitu 14, sedangkan untuk muatan IPS meningkat dengan persentase 81% dengan 
peserta didik yang termasuk kategori tuntas yaitu 14. Berdasarkan hasil penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 4 Muryolobo dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan model group investigation dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik, serta mampu meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran tema 8 daerah 
tempat tinggalku muatan PPKn dan IPS berbantuan media lingkaran putar pada 
siswa kelas IV SD 4 Muryolobo.  
Kata Kunci: Model Group Investigation, Media Lingkaran Putar, Hasil Belajar, 
Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Muatan PPKn dan IPS. 
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